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Señores miembros del Jurado: 
 
 De conformidad con las normas vigentes determinadas para el proceso de 
continuar mis estudios en la Universidad César Vallejo, a fin de lograr mi 
promoción al tercer y cuarto ciclo para obtener el grado de Magister en 
Acreditación, pongo a vuestra disposición, para su revisión y correspondiente 
evaluación, la Tesis titulada: “Medición de ingresos en negocios familiares 
creados por becarios diplomados por el Programa del Depósito PERUBAR S.A. 
en el CETPRO San José Artesano, Callao – 2014 ”, que tiene como propósito 
Identificar cuál es el nivel de ingreso en negocios familiares creados por becarios 
diplomados por el programa de depósito PERUBAR S.A. en el CETPRO San José 
Artesano, Callao -  2014. 
 
Es pertinente precisar, que en el informe se expone la importancia de 
efectuar estudios de carácter no experimental, con el único propósito de 
determinar cuál es el nivel de ingresos en negocios familiares creados por 
becarios diplomados por el programa de depósito PERUBAR S.A, con el fin de 
tomar medidas adecuadas para optimizar nuestro quehacer educativo en el 
objetivo trazado para este programa.  
 
El estudio comprende 4 capítulos: Problema de Investigación, Marco 
Teórico, Marco Metodológico, además de los Resultados, Conclusiones, 
Sugerencias, y el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
 Por lo expuesto, y habiendo realizado el mayor esfuerzo para que el 
presente trabajo esté acorde con las exigencias establecidas, expreso mi gratitud 
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 El trabajo de investigación que presento a vuestra consideración, tiene 
como problema determinar ¿Cuál es el nivel de ingreso en negocios familiares 
creados por becarios diplomados por el programa del depósito PERUBAR S.A. en 
el CETPRO San José Artesano, Callao -  2014? Tiene como objetivo: Identificar 
precisamente  el nivel de ingreso en   negocios   familiares creados por los  
becarios diplomados por el programa del depósito PERUBAR S.A. en el CETPRO 
San José Artesano, Callao -  2014. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva, de enfoque 
cuantitativo en el tipo de investigación sustantiva, la población estuvo constituida 
por 20 becarios diplomados por el programa del depósito PERUBAR S.A. en el 
CETPRO San José Artesano, Callao. La muestra fue no probabilístico intencional 
por conveniencia, a la cual se aplicó un cuestionario; para la confiabilidad de los 
instrumentos de evaluación se aplicó la fórmula de Kuder Richardson (KR20). 
 
De acuerdo a los resultados, se llegó a la conclusión que existe un nivel 
medio de la medición de ingresos en negocios familiares de los becarios 
diplomados por el programa del depósito PERUBAR S.A. en el CETPRO San 
José Artesano, Callao (50 %). Esto indica que se confirma el objetivo general del 
estudio. 
 
Finalmente, las sugerencias puntuales son:  necesidad que los docentes  
de Educación Técnico Productiva, incorporen en la planificación  de los Módulos 
aprendizajes que fortalezcan la ocupación secundaria para lograr que los becarios 
puedan convertirse en mejores emprendedores de su propio negocio familiar, ya 
que esta dimensión es la que en un 100 % está en el nivel bajo en su mayoría; 
como Director debo realizar más capacitaciones y talleres a los docentes en 
materia de planificación curricular,  enfatizando las competencias blandas, con el 
propósito  de mejorar el nivel de ingreso en negocios familiares, creados por los 





CETPRO San José Artesano, Callao y los CETPRO del país tomen en cuenta los 
resultados de la presente investigación, para que aprendan de nuestras fortalezas 
y superen nuestras debilidades en beneficio de los estudiantes de los CETPRO 
que anhelan incorporarse al mercado laboral. 
 
Palabras clave: Medición de ingresos, negocio, condición de actividad, 


































 The present work of investigation has as problem determine which is the 
level of revenue in familiar business created by qualified students for the program 
of warehouse PERUBAR S.A. in the CETPRO San Jose Artesano, Callao - 2014? 
And it has as aim: To identify which is the level of revenue in familiar business 
created by qualified scholars for the program of warehouse PERUBAR S.A. in the 
CETPRO San Jose Artesano, Callao - 2014. 
 
 The study was carried out under the descriptive methodology, of 
quantitative approach in the type of substantive investigation, the population was 
constituted by 20 qualified students by the program of warehouse PERUBAR S.A. 
in the CETPRO San Jose Artesano, Callao, the sample was not probabilístic 
intentionally for convenience, to which there was applied the instrument that was a 
questionnaire, for the reliability of the instruments of evaluation there was applied 
Kuder Richardson's formula (KR20). 
 
 In agreement to the results, it came near to the conclusion that craftsman 
exists an average level of the measurement of income in familiar business of the 
qualified students for the program of warehouse PERUBAR S.A. in the CETPRO 
San Jose Artesano, Callao (50 %). This indicates that the general aim of the study 
is confirmed. 
 
 Finally, the punctual suggestions are: teacher is recommended to they must 
plan in his modules of classes activities that strengthen the secondary occupation 
to achieve that the scholars could turn into big entrepreneurs of his own familiar 
business, since this dimension is the one that in 100 % is of the low level in the 
main; The direction must propose trainings and workshops to the teachers with the 
aims to look for strategies to improve the level of revenue in familiar business 
created by qualified scholars for the program of warehouse PERUBAR S.A. in the 
CETPRO San Jose Artesano, Callao and other CETPRO it must bear in mind the 




up and this way to take decisions With regard to the modules that they work in the 
cycles basic and intermediately. 
 
 Key words: Measurement of income, business, condition of activity, 



































La Tesis titulada “Medición de ingresos en negocios familiares creados por 
becarios diplomados por el programa del depósito PERUBAR S.A. en el CETPRO 
San José Artesano, Callao – 2014”, se realizó en el marco de los lineamientos 
didácticos de la metodología activa, buscándose Identificar cuál es el nivel de 
ingreso en   negocios   familiares creados por becarios diplomados por el 
Programa del Depósito PERUBAR S.A. en el CETPRO San José Artesano, Callao 
-  2014. 
 
  El negocio es una unidad de organización dedicada a las actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Esta 
definición hace referencia a una forma de organización cuya finalidad es la 
producción o realización de algo con fines de lucro. Además, Negocio Familiar es 
una organización económica que participa en el mercado produciendo y 
manufacturando productos, vendiendo servicios y que tiene una característica 
particular. 
 
Por ello el estudio de esta variable nos  permite identificar cuál es el nivel 
de ingreso en negocios familiares creados por becarios diplomados por el 
Programa del Depósito PERUBAR S.A. en el CETPRO San José Artesano, Callao 
-  2014. 
 
Para fundamentar la investigación se dan a conocer teorías y 
características esenciales, que la justifiquen y avalen, las cuales están distribuidas 
en cuatro capítulos. 
 
El capítulo I. Presenta el problema de investigación en el cual se plantea la 
definición de medición de negocios familiares. De ello se desprende la 
justificación teórica y práctica, limitaciones, antecedentes y objetivos que se 





El capítulo II. Describe el marco teórico y las bases teóricas de medición de 
ingresos en negocios familiares en general. Se definen las dimensiones, 
condiciones de actividad, ocupación principal, ocupación secundaria, ingresos 
extraordinarios y su fundamento teórico. 
 
El capítulo III. Da a conocer el método utilizado en el que se encuentra la 
variable, la operacionalización de la variable con sus respectivos indicadores, 
metodología, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos para 
recolectar los datos y el método de análisis de datos. 
 
Capitulo IV. Muestra los resultados de la investigación, en la parte 
descriptiva se precisan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
instrumento. 
 
Finalmente, presento las conclusiones y sugerencias de la  investigación 
que de manera concreta indican la comprobación de los objetivos planteados, 
propuestas de mejora, las referencias bibliográficas y los anexos utilizados. 
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